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Resumo
Os direitosdepersonalidadeconsistemnosatributosdapersonali-
dadesituadoscomodireitosprimeirosdoserhumano.O trabalhoanalisaa
tuteladestesdireitosprimeiros,detendo-se,especialmente,no estudodo
confrontodestesdireitosprimeirosfrenteaoutrosdireitos,tambémprimei-
ros, quepossuemigualpesona escaladevalores,merecendo,portanto,
idênticaproteção.Assim,necessárioé,verificar-sea natureza,extensãoe
efeitoslimitadoresemrelaçãoa outrosdireitosfundamentaisdo serhu-
mano,fixando-sesuaatuação.Para a realizaçãode tal tarefaé mister,
primeiramente,studare elaborarumateoriageraldosdireitosdeperso-
nalidadeparadepoisseextrairseusefeitoslimitadoresemrelaçãoaoutros
direitoseoslimitesqueestesimpõemsobreaqueles,emcadacasoconcreto
dentrodaponderaçãodebense interesses"a fim desepoderalcançaro
equilíbrioentreosdiversosdireitoseseobtera almejadajustiça.
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